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Tast d'estranyeses* 
per Xivier Amorós 
Hdsties providenciak 
En aquella comunitat de monges clarisses, tot era modestíssim, potser pobre i 
tot. Ho he dit abans: menjaven molt poc i treballaven molt. Sempre he tingut la 
idea que els devots reusencs adinerats han estat molt coquins, han estat uns gaus; 
han donat quatre garrofes i s'han sentit satisfets, estufats. Aquelles dones no rebi- 
en més que rampoines dels seus benefactors. Pero elles sempre estaven contentes. 
De tot feien festa major. Quan jo les anava a veure imizava les recomanacions de 
la meva mare. 
-Diguin al senyor arquebisbe que les subvencioni perquk sinó veuran vi- 
sions: se'ls apareixera santa Clara. 
Aquelles dones reien amb una rialla que semblava impossible en aquel1 am- 
bient lúgubre que les envoltava fins i tot en la saleta on rebien les visites. La saleta 
tenia un enorme finestral interior guardat per una reixa de ferro negre i robusta 
que tenia uns bumocs punxeguts, de set o vuit centímetres, en cada encreuament 
de les barres, que apuntaven cap als visitants. Aquel1 espai tktric guardava, perb, 
una mena d'aroma que a mi em semblava suggestiu: com de casa de poble rica, 
poc habitada perb ben atesa; un aroma que no tenia res a veure amb cap sentor de 
bellugueig humh i que es detectava fins que s'acabava la visita, perquk les monges 
no feien cap mena de flaire quan apareixien entre robes negres i remors 
Ileugeríssimes: ni olor de santedat ni rasclum de raconades poc visitades per l'ai- 
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gua. Amb tot, pel que comentaven, es veu que I'aigua també l'estalviaven una 
mica, perb. «Només la dediquen a l'ús intern)), deia gent més aviat grollera quan 
afirmava que a l'únic convent de Reus on hi havia bidets era a les monges france- 
ses. Elles apareixien amb I'hibit fosc com una gola de llop i un ve1 espes igual- 
ment fúnebre que els tapava el rostre, el cap sencer, i el bust: no fos cas que alguna 
tingués massa pitrera. Se les veia i s'hi parlava a través de la reixa; allí no hi havia 
cap altra comunicació. Quan hi a.nhvem amb la Luisa, la visita es feia llarga i mai 
avorrida. Al darrere de la reixa hi feia cap la parenta, la mare abadessa i alguna 
monja més que s'hi afegia. Ens explicaven les seves petites aventures. Una vegada, 
narrant la seva feina que no les deixava respirar -elles brodaven per al públic i, 
també, fabricaven oblees, hbsties, per proveir les esglésies de Reus i d'algun altre 
poble-, la superiora s'exclamava que, aquells dies, no havien tingut ni un minut 
de repbs. 
-6s que no hem parat aquests dies. Hem tingut enchrrecs per tot ar- 
reu 4 e i a  la superiora-; hbsties grans per aquí, hbsties petites per allk no des- 
cansivem ni un segon. 
Ja havien passat uns quants anys i hi anivem amb el fill més petit, amb el 
Gabriel. 
-Aquestes senyores diuen moltes paraulotes -deia el Gabriel estupefacte, 
escandalitzat, perque a l'escola «hostia» era considerada una paraula absoluta- 
ment prohibida, com un renec. 
En una de les visites ens van voler presentar una novícia tot just incorporada. 
La neboda o cosina prima del meu pare, que llavors era la prefecta (la segunda, 
com en deien en altres convents o similars), ens va dir que era guapa de cara, que 
tenia unes faccions molt boniques. Llavors va demanar a l'abadessa -allí pre- 
sent- que li deixés treure el ve1 perquk la poguéssim contemplar. Hi havia sis 
monges, totes inevitablement tapades, darrere del finestral enreixat que ens arri- 
bava a la cintura. La novícia va ser descoberta amb tota la cura del món, amb una 
lentitud reverent, enormement respectuosa i delicada. Mai no he assistit a un 
streptease tan inquietant, tan inesperat com aquell. Quan va quedar el rostre des- 
cobert, un rostre del tot regular i d'una blancúria quasi sobrenatural, la protago- 
nista passiva, plena de pudor, es removia i baixava les parpelles com si l'haguessin 
despullada de cap a peus. Nosaltres presenciivem l'operació i els seus efectes, amb 
la boca entreoberta, presos del tot en aquel1 clima intrigant, en aquell suspense 
inimaginat. 
Aquelles monges de clausura no coneixien el doctor Sabater. El seu metge era 
el doctor Juli Vernis, home molt: seriós que parlava doctoralment, encara que, 
segons deien, un pare11 o tres de vegades a l'any, feia alguna broma; tenia afició al 
bridge, perb també en tenia a la muntanya i a les llargues caminades. 
Jo trucava, de vegades, per telefon, a les monges clarisses de la Divina Provi- 
dencia, perque, a través de la missatgera -la mongera, en deien-, em feien 
petits encirrecs d'escropulons de lli per a muntar-hi les petites peces brodades 
que regalaven als seus escassíssims i carestiosos protectors. Un d'aquests dies, sol 
al despatx de la botiga, disposat a escoltar llargament el que m'expliquessin, per- 
que el temps, per a elles, no comptava, vaig marcar el seu número de telefon. Em 
calia donar-los una resposta sobre no sé el que. Sense pensar-ho ni remotament 
-resultava del tot imprevisible-, em vaig trobar en un encreuament telefbnic, 
cosa que llavors passava amb alguna freqüencia, i em vaig sentir connectat, d'oient, 
en una conversa. De seguida vaig coneixer les veus: era la mare abadessa que 
parlava amb el metge de la comunitat: el doctor Juli Vernis, anomenat per molta 
gentjulio, potser per a evitar semblances incbmodes amb el nom de l'autor de La 
volta a l  mdn en vuitanta dies o potser per a provocar-les, ves-ho a saber. De mo- 
ment el to i el sentit de la conversa em van semblar commovedors. El doctor 
Vernis, amb pausa i paciencia, anava preguntant per la salut de cadascuna de les 
components de la comunitat, ja que quasi totes estaven bastant enfilades en la 
corda dels anys. El doctor recordava el nom de totes les monges. Em vaig adonar 
que l'assumpte anava per llarg i encara queja veia que hauria hagut &abandonar 
i penjar el telhfon, no m'ho volia perdre; em vaig deixar vencer per la curiositat. 
Els dialogants aviat van fer esment &una capsa de sabates -sense sabates- on hi 
havia els medicaments. El metge no tenia pressa. Vaig deduir que no era res el 
temps que perdia en aquella trucada comparat amb una visita personal al convent 
en la qual hauria &escoltar tots els problemes de salut de la vintena llarga de 
monges. 
-Si sor Fulana encara tus, doni-li les gotes 4 e i a  el doctor Vernis. 
-Quines? -feia l'abadessa-. Les de l'etiqueta vermella? 
-No; no -1i responia el metge-; de la verda, de la verda. 
Els noms dels medicaments no els servien per a res. L'abadessa no es recordava 
dels noms. En sec es van posar a parlar de la meva parenta, que llavors -ho he 
dit- era la mare prefecta, per sota de I'autoritat de l'abadessa. 
-1 la mare prefecta? Com esta la mare prefecta? -1i havia preguntat el Juli 
Vernis. 
-Corn vol que estigui, doctor? Cada vegada rnés justeta. No hi puc confiar 
gens; no es recorda de res; no entén de la missa la meitat; sempre riu. 
-Sí que es veu justeta, sí -rubricava el doctor Vernis. 
Jo, mentrestant, pensava en aquel1 grup de dones potser del tot felices, que 
guardaven la clau de la salut en una capsa de sabates plena de tubets, flasconets, 
petits estoigs de cartolina. En sentir, perb, els penjaments contra la infelis de la 
meva parenta, em va passar pel cap &intervenir, de prendre la paraula. Tenia el 
telkfon meu connectat a la conversa, cosa que ells ignoraven; hauria pogut irrom- 
pre i dir amb la veu tan greu com m'hagués estat possible: «S6c la Divina Provi- 
dencia.)) 
(Quan jo telefonava al convent, invariablement, preguntava a la veu que em 
contestava «digui»: «Que és la Divina Providencia?)) 1 sempre em deien que sí 
dues vegades. «La Divina Providencia, sí, sí», feien convensudes. 1 ara, aprofitant 
la connexió, els hauria pogut dir, efectivament, per comensar: «S6c la Divina 
Providencia. Mare abadessa, com 6s que esta malparlant de la pobra mare prefecta? 
Aixb no es fa, mare abadessa. O n  té la caritat?)) Una pausa, perquk, en sentir-me, 
haurien quedat muts, per a continuar de seguida. NI voste, senyor metge, no po- 
dria anar a veure les malaltes en lloc de receptar-los potingues a ull, regirant, de 
memoria, la capsa de sabates? Que no se'n recorda, senyor metge, de quan m'in- 
vocava al pas de Mahoma, aquella vegada que va pujar a l'Aneto?» 
Aixb de 1'Aneto és una mica llarg d'explicar. El Juli Vernis va pujar a l'Aneto 
amb uns quants companys excursionistes. Per arribar a la cima, cal passar encaval- 
cat per un estret pas -el pas de Mahoma-, amb l'abim, el precipici, a dreta i a 
esquerra. El doctor -m'ho va explicar confidencialment un dels escassos testi- 
monis-, quan era al mig del mal pas, del mal pas de Mahoma, va tenir un atac de 
pinic i es va quedar travat, davant I'esgarrifament dels companys. El doctor em 
sembla que era d'ascendkncia esquerrana i aixb potser significava o podia signifi- 
car que, tal vegada, era poc creient. Perb els companys van pensar que havia invo- 
cat a la Divina Providkncia i, gracies a aixb -suposaven-, als pocs instants, 
potser un pare11 de minuts com a mkim,  s'havia refet i havia pogut tirar enda- 
vant. . 
En definitiva, que, per telkfon, aprofitant aquella excepcional eventualitat, els 
hauria pogut dir -sense faltar- el que m'hagués semblat més divertit, fent el 
paper de Divina Providkncia. Els hauria pogut etzibar tot el que se m'hagués 
acudit, sense sortir-me del llibret que suggeria aquella situació. Vaig ser poruc, tot 
i que era una ocasió única, irrepetible, estelalar. La conversa es va acabar sense 
pena ni glbria i jo vaig penjar el telkfon decebut de mi mateix, pesarós i avergo- 
nyit de la meva covardia. M'agraclava i m'agrada el teatre. Aquel1 dia, sense pú- 
blic, hauria pogut fer el rol de la meva vida. 
Quan va morir la mare -o potser era el pare- del doctor Juli Vernis, en 
plegar, al migdia, a un quart de dues, vaig anar a donar-li el condol a casa seva, al 
mateix carrer de Llovera on jo treballava. El doctor Vernis tenia el despatx i I'ha- 
bitatge a cal Guardiola. De moment érem sols. 1 vam bescanviar aquelles frases 
inevitables on veniem a dir allb de «no som res», pero sense arribar a la literalitat. 
Al cap de pocs minuts, va comparkixer el doctor Sabater també a donar el condol. 
Cap sorpresa, perquk era l'hora que acabava del dispensari. 
El doctor Sabater i el doctor Vernis tenien, si fa o no fa, les mateixes especiali- 
tats: malalties del tbrax. Eren col.legues prbxims i, tot i les bones formes, compe- 
t idor~ dintre la petita irea local. El doctor Vernis no fruia de la fama suprema del 
doctor Sabater, perb també tractava malalts amb tuberculosi de pulmó, encara 
que estés més per les malalties cardíaques i el doctor Sabater, tot i la seva enorme 
capacitat en la lluita contra la tisi, també tractava malalts de cor. Vam estar tota 
I'estona els tres sols, ja no era hora de visites; comencava a ser hora de dinar. Jo 
vaig quedar mut. El doctor Sabater i el doctor Vernis van desplegar una conversa 
científica, mkdica, com una mena de debat encobert. Els veia tensos; tots dos 
enormement seriosos; van perdre el pudor i utilitzaven una terminologia absolu- 
tament fora del meu abast. La conversa, inicialment distesa i convencional, s'ha- 
via convertit en una mena de competició, i a mi -guardant les distancies-, em 
va fer venir un regust d'aquelles batalles escolars entre Roma i Cartago que féiem 
a les aules delspadres. El doctor Sabater, en alguna de les seves afirmacions, també 
tancava I'ull esquerre, pero no feia mar l'índex potser per respecte al do1 fresc del 
doctor Vernis. A proposta seva, a les dues, vam acordar que potser ja era hora de 
dinar i que allí els visitants ja destorbaven o molestaven. El1 i jo vam baixar en 
silenci les escales de cal Guardiola i, sense cap comentari, ens vam acomiadar 
encara amb gravetat, a la porta mateixa de l'edifici. Després, el1 va tirar per aval1 i 
jo per amunt. 
A les monges de la Divina Providencia -o, simplement, Providencia, com 
eren popularment conegudes-, el doctor Vernis les devia visitar (o assessorar per 
telefon si no hi havia transtorns de salut importants) d'una forma absolutament 
desinteresada. 1 perquk eren monges de clausura pobres i angelicals, els feia de 
metge de capcalera tot i la seva condició incontrovertible d'especialista. Aquelles 
monges clarisses que només sortien - d e  dues en dues i amb el cap cot- quan 
era absolutament necessari (i que ho feien mig marejades, del tot atabalades pel 
traüt del carrer, sense veure res més que -posem per cas- les tenalles del dentis- 
ta), vivien en una mena de bombolla impermeable que les separava drhsticament 
del m6n exterior. S'anaven fent velles -hi havia molt poques incorporacions- 
sense assabentar-se que aquel1 món de fora només és un enorme camp de concen- 
tració ple de desgracias: homes, dones i criatures. Elles ho ignoraven tot. Només 
volien anar al cel per intuició. No sabien que al carrer, que a la vida mundana, 
quasi tot s'atrofia, es degrada o es prostitueix. 1 que, per acabar-ho d'adobar, amb 
una o altra cara, moltes coses acaben amb sang i fetge. Les monges no en saben res 
de tot aixb, pero se sentien a recer dins la bombolla de la clausura. 
Les religioses que tractava el doctor Sabater a l'hospital o, potser, al dispensari, 
eren, sense cap mena de dubte, tota una altra cosa. Veien la duresa de la vida a 
través dels malalts i de les seves múltiples miseries. 1 quan entraven a les depen- 
dencies reservades que tenien a l'hos~ital mateix, on feien la seva vida i els seus 
resos, ja tenien un altre dia per a saber la possible relació del Crist a qui invocaven 
cada nit, amb la ganya d'algun malalt. Les monges de l'hospital tenien un gran 
respecte pel doctor Sabater i el1 les corresponia i no s'estava mai &explicar a amics 
i coneguts la labor del tot abnegada d'aquelles dones, encara que preguessin per la 
llarga vida del caudillo, en lloc de fer-ho per la seva mort immediata, com el1 els 
suggeria pel bé de tots. 
El doctor Sabater despertava com a metge, com a científic, com a tebric de la 
sanitat pública, una gran admiració -devoció i tot- entre la ciutadania d'aquí i 
del bocí de Catalunya que ens és més prbxim. Tenia pacients de Tarragona i de 
Lleida i, no cal dir, de tots els pobles de les comarques. Com a internista destacat 
era quasi sempre un dels tres components de les consultes mkdiques que es feíen 
en una zona prou h p l i a .  Les consultes eren famoses. Les suggeria la familia d'un 
malalt greu o víctima d'una malaltia complicada i les convocava el metge de cap- 
calera a base d'invitar-hi dos especialistes destacats. La consulta, quan es produla, 
era un mal símptoma, un mal pronbstic. Quan agonitzava -ni que fos de vell- 
el patriarca de les famílies riques de tots els pobles de la gran comarca -com si 
diguéssim de la conca comercial i sanitaria que Reus presidia-, ni que ja estés 
desnonat de totes totes, l'hereu, o el marit de la pubilla, també es demanava siste- 
mhticament consulta. Aquesta vessant social de les consultes mediques ja eren el 
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preanunci de les pompes fúnebres. Per aquí a la nostra regió, tampoc en aquestes 
consultes no hi podia faltar mai el doctor Sabater. Encara que les consultes medi- 
ques eren un signe extern de bona situació econbmica d'una família i els treballa- 
dors, els pobres, per falta de pressupost, no en podien demanar de consulta, el 
doctor Sabater va ser un home del tot desinteressat, que menyspreava la cobdicia 
(aiguns col.legues seus es desesperaven en saber els mbdics honoraris que percebia ), 
especialment en l'exercici de la medicina que el1 considerava, seriosament, com 
una feina sagrada. 
Sonats sonets 
En aquella epoca, la major part de la gent que coneixia, viatjava molt poc, a no 
ser que viatgés a peu, que practiqués l'excursionisme, i jo, sentint-ho molt, no era 
excursionista; només era amic dels excursionistes. M'agradava el paisatge, els pai- 
satges -i molt que m'agradaven- i les claredats i les blavors de les altures -o de 
les mitges altures, les úniques que coneixia- que em seduien en veure-les, en 
trobar-m'hi, i m'aixecaven els anims. Perb el que no m'abellia era enfilar-me a 
costa del meu esforc, trescar per la muntanya. 
No en volia saber res de pujar i baixar per les muntanyes. N'havia quedat tip a 
Pradell. A l'radell, tan accidentat (si volíem jugar a futbol, havíem d'anar sobre el 
túnel Ilarg, passada l'estació Pradell-Torre de Fontaubella, a cinc quarts del poble; 
més a prop no hi havia ni la més trista clapa de terra erma on poguessis donar 
quatre passes amb una pilota), si volia pujar a les Serres, o sigui a la Serra de 
l'hgentera per la seva vessant que ja tira l'aigua cap a 1'Ebre; a Pradell, d'aquells 
topants, en diuen «serres», perque, en reaiitat, es refereixen als trossos, a les Ilen- 
ques de propietat en les quals esta dividit aquel1 territori. Si volia pujar a les 
Serres, deia, o a les Esporreres (d'un paissatge prioratí, de terra de llicorella, per a 
mi encantador), m'havia d'enfilar com un dimoni, costers amunt, durant tres 
quarts per arribar a la carena, per uns camins que en deien de bast -no sé si els 
conformistes o els optimistes- i que a mi em semblaven de cabra. No sé si tenia 
tretze o catorze anys; a Reus era capas de jugar dos partits seguits de tennis o de 
frontó i allí, en canvi, quedava sense ale pujant per aquelles tresqueres que els 
pradellencs les feien -dones i homes, joves i vells-, si no estaven malalts, amb 
tota tranquil-litat. 
Quan vaig deixar Pradell definitivament enrere, no vaig voler saber res de la 
practica de l'excursionisme, i aixb que, com he dit, m'agradava molt allb que se'n 
diu contemplar la naturalesa. Hauria volgut veure el paisatge en globus o en diri- 
gible -1lavors els autogirs feien un terrabastall horrísson i ni se t'acudia d'imagi- 
nar-los-, pero no estava, en absolut, disposat a emprendre grans caminades. 
Com que es viatjava tan poc, doncs, tota mena de trasllat es podia considerar un 
viatge. Anar a un enterrament en un taxi i un soci per la mort d'un client, a 
Pratdip o a Cornudella, era un viatge i, quan el feia, no treia I'ull ni un moment 
del panorama. Posats en aquesta tessitura, he de dir que anar a Tarragona era, 
també, un viatge. Jo ja havia acabat el servei militar i ja no em calia anar-hi per 
aquella penosa obligació. Perb quan tenia un motiu per arribar-m'hi, m'agradava 
forca, fins i tot, contemplar amb atenció el paisatge durant el trajecte, especialment 
després del camp d'aviació; un paisatge que era -ja no ho és, ja ni hi és-, alguns 
moments, magnific. Especialment baixant -perquk l'ordre de presentació també 
te alguna cosa important a dir-, després de deixar la Canonja, a segon terme, a la 
dreta i enfilar una mica fins el que en deien la Floresta -no sé si pel nom d'un 
mas o d'una partida-, llavors comencava un molt ampli i suau declivi que baixa- 
va placidament fins al mar: una visió meravellosa. Els conreus eren pobres: potser 
unes vinyes de macabeus mal conreades i poques coses més. Quan s'acabava aquesta 
visió, entravem al ve11 delta del Francolí, o a les terres baixes prbximes al final del 
Francolí, ben regades i ubkrrimes, amb uns platans esplkndids a la carretera i uns 
avellaners majestuosos que potser produien poc pero que eren d'una frondositat i 
una invitació al recolliment que et feia pensar en un lloc de refugi digne de tots els 
Dafnis i Cloe haguts i per haver. 
Bé, doncs. Acabat el servei, jo, quan podia -no gaire sovint-, baixava a 
Tarragona i ho feia en complicitat amb el senyor Guardias, el poeta Joan Antbnio 
Guardias, al qual li anava ensenyant els meus versos i el1 seguia mostrant-me els 
seus. Els mbbils eren distints, és clar. El senyor Guardias m'anava fent indicacions 
i suggeria correccions i canvis que jo acollia amb la major atenció. Quan teníem 
llesta aquesta primera operació, jo, llavors, llegia en veu alta els nous poemes d'ell. 
Estava preparant un recull de sonets dedicats a Tarragona que li feia una gran 
il-lusió i que volia publicar quan els considerés llestos. El llibre es titularia Sonets 
tarragonins. Tenia ganes de sentir-los en veu alta -m'explicava- per a constatar 
la seva sonoritat -volia saber si sonaven bé, vaja-, perquk volia que fossin uns 
sonets tan correctes com li fos possible -la paraula «perfectes» no sortia-, i no 
tan sols sobre el paper, sinó en la seva versió acústica. Jo recitava els nous sonets 
que el senyor Guardias anava elaborant, tres o quatre vegades per peca i el1 els 
escoltava amb una gran concentració. De vegades em feia alguna indicació, sobre 
les pauses, sobre fonktica. 
Aquells Sonets tarragonins eren esperats amb una gran expectació, no tan sols a 
la gran tertúlia del C& deTarragona, la del notari Gramunt, sinó també en altres 
petits cenacles de devots -a la ciutat- tarragonins. Els sonets estaven apadrinats 
pel patriarca Manuel de Montoliu. Quan jo vaig conkixer el senyor Montoliu ja 
se n'anava cap als tres quarts de segle i seguia arrossegant el seu prestigi de crític 
que havia comencat a aconseguir les dues primeres dkcades del segle. 
ATarragona tenia un gran predicament i se'n parlava com d'un erudit extraor- 
dinariament notable. En aquells anys, fins que va morir, feia d'assessor en els afers 
culturals de la Diputació Provincial i era director de YInstituto de Estudios Tarra- 
conenses. 
Els sonets que feia el senyor Guardias eren un cant a Tarragona, un cant sense 
pal.liatius, a la bellesa física de la ciutat i els seus entorns -el cel, el mar i el 
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Camp- conjuminada arnb el seu esperit i, especialment, arnb el seu passat roma. 
Els sonets resultaven, en alguns moments, solemnials, com de missa major, pero 
no del tot, perquk el senyor Guardias gastava unes bones dosis de bon gust i una 
discreció notable. El fons dels poemes provenia, aixb sí, d'un amor apassionat i, a 
sobre, atiat per Manuel de Montoliu. 
A mi em va agradar més un dtre llibre d'amor a Tarragona que va publicar el 
senyor Guardias al cap de pocs anys, el 1957, que es titulava Viatgera amb mi, «el 
llibre de Yoreneta», com li deia i'Oleguer Huguet, perquk el llibre duia un dibuix 
a la coberta d'una oreneta, fet pel gendre -pel gendre del senyor Guardias-, 
Tomas Forteza. Viatgera amb mi, també d'amor apassionat, té unes delicadeses 
liriques que, en diversos moments, em semblen molt remarcables. 
Jo llegia els poemes -ara parlo dels sonets- al gust de l'autor, arnb una 
entonació una mica emAtica -tal com em sortia quasi sempre-, pero posant el 
fre sense distraccions. Segurament per aquest motiu, va decidir que el dia de la 
solemne presentació del llibre que s'anava a publicar pels vols de Sant Jordi (del 
195 l), jo en fóra I'únic recitador, tot i que Tarragona comptava amb el seu rapsoda 
oficial, que era Josep M. Tarrasa, radiofonista, actor, locutor en els partits de 
futbol importants, creador del Maginet, presentador de grans condicions i im- 
mensa popularitat al seu poble i x tot el Tarragonks i bona part del Baix Camp. 
Perb el senyor Guardias, potser per la meva fidelitat i identificació i, segurament, 
perquk arnb el Tarrasa no s'hauria atrevit a fer una preparació tan minuciosa i 
prolongada, em va demanar o em va oferir el paper de lector, de rapsoda en 
l'«estrena» que s'havia de produir el 18 d'abril (d'aquell any 195 1) al Casino de 
Tarragona, a dos quarts d'onze de la nit, I'hora més solemne. El dia escollit, al saló 
del Casino hi havia les forces vives culturals -per a dir-ho d'una manera o al- 
tra- de 1aTarragona eximperial. Estava ple avessar. Hi  havia el bo i millor, dirien 
més de quatre. S'havien repartit invitacions. Havia sortit un anunci ben requadrat 
al «Diario Español)) que el qualificava com a «sesión literaria)) i deia que «la 
presentación irá a cargo del ilustre escritor y critico Don Manuel de Montoliu)) i al 
final consignava: «rapsoda Xavier Amords)). 
El senyor Montoliu va fer el prbleg del libre. 1 com a presentació, el va llegir 
literalment. Hi havia un fragment que deia: ((Tarragona ha vist sorgir el seu poeta. 
Un poeta que a través de les aparikncies dels evocadors moments, de les figures 
humanes i dels bells paisatges de la nostra ciutat ha sabut penetrar en els plecs més 
recbndits de la seva Anima ancestral i ha sabut copsar en el pur cristal1 del vers la 
rnés entranyable palpitació de la seva Anima secular.)) 
El prbleg de Montoliu és allb que en diuen una bella peca. En aquel1 moment 
i arnb l'aquiesskncia general, Montoliu va nomenar «poeta de Tarragona)) Joan 
Antbnio Guardias. Prbleg enlla reafirma: «Sí, amics. Tarragona té ja el seu poeta. 
Joan Antonio Guardias és ja el poeta de Tarragona.)) 
Perb es veu obligat a aclarir de seguida que hi ha altres poetes a Tarragona; era 
qüestió de no irritar excessivament mosskn Melendres, que tenia fama de reconsagrat 
d'acord amb la seva cara de bull-dog, una cara que no lligava amb la part -una part 
no és el tot- lírico-mística de les seves paraules orals i escrites. Va aclarir --ho diu el 
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prbleg- que tenien altres poetes com «el nostre preclar autor de La Muntanya de 
la Mirra i altres meravellosos Ilibres, Mn. Miquel Melendres, a desgrat de no 
haver tocat sinó rarament i de passada els motius especialment tarragonins. [...] 
Perb amb I'Antbnio Guardias -va seguint, anava seguint- ens trobem davant 
d'un cas totalment distint. Tota la Tarragona nostra, vella i moderna [...] se'ns 
ofereix, convertit en cristal.lines i lluminoses gemmes, en aquesta breu col.lecci6 
de sonets. Tarragonisme integral transformat en pura lírica». Aquesta frase darre- 
ra de Manuel de Montoliu callava per tot. 
El final de l'acte-on, després de Montoliu, va parlar l'autor de llibre i es van 
recitar els sonets- va resultar apotebsic. El públic nombrós-amb una majoria 
clara del sexe masculí, pero amb la presencia d'algunes dames mudades i enjoia- 
des- es va posar dret aplaudint durant molta estona amb un entusiasme frenetic. 
Érem a la tribuna el senyor Montoliu, el senyor Guardias, el president del Casino 
i jo. De repent, em vaig sentir com un intrús, com un impostor enmig d'aquella 
enorme efervescencia, com un rival infiltrat entre enemics. Aplaudien quasi diria 
rabiosament no ja al savi Montoliu, ni al poeta. Allb s'havia convertit en una 
manifestació de tarragonisme exacerbat. 1 em vaig preguntar que hi feia jo allí. 1 
vaig recordar-me en sec del Gimnbtic i el Deportiu, i la vella i furiosa rivalitat i vaig 
pensar, per unes decimes de segon, que aquella gent aplaudia contra algú, amb 
agressivitat i em va venir com un flash del carnp de futbol del Reus o del Nhtic, 
amb aquells grups de tarragonins, els de la marina, liderats pel Xato del Serrallo, als 
quals ens enfrontavem després dels partits-jo sempre a segona fila- amb insults i 
algun cop de pedra. 
Aquella Tarragona tipa que l'acusessin i s'autoacusés de decadent i d'ensopida, 
ara semblava despertar i ja ho deia el senyor Guardias en el «Sonet final» titulat 
Tarraco, en els darrers tercets, després d'haver afirmat ((tata ets record)). 
((Descans guanyat. Fins l'aire s'asserena 
al teu voltant, i besa, el mar, I'arena 
sense un neguit. És ton orgull ciutat! 
~Sentint, perb, formiguejar la saba, 
ton brac segur de ton destí, es desclava 
per abastar nous brots d'eternitat.)) 
Als pocs segons de la meva cavil.lació, de la meva reacció efervescent, la con- 
vulsió patribtica es va calmar i la va seguir l'entusiasme verbal més morigerat que 
els aplaudiments i els bravos, les abracades discretes al senyor Guardias i una 
llarga filera de persones que el felicitaven. Jo també vaig rebre, de rebot, amables 
enhorabones. Al rostre del senyor Guardias no se li denotava cap signe de sentir- 
se emocionat. Perb, interiorment, sens dubte, estava més que satisfet. Vam fer una 
petita tertúlia final, d'acomiadament i vam beure una mica de xampany amb els 
membres de la junta del Casino, un casino, per cert -i ara ja ho puc abocar 
perque, d'una manera o altra, he ensenyat la ceba en el tema de la rivalitat-, 
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molt més pobre de locals i instal.lacions que el ~Círcol dels senyors)) de Reus, per 
a dir-ho arnb la denominació popular, per cert del tot ajustada perquk fou cons- 
truit i sufragat pel senyoriu reusenc de finals del segle XE, per al seu ús exclusiu i 
sense concessions previsibles ni--1lavors- imaginables. 
Després d'aquest esdeveniment-tan lluit com localitzat-, vaig continuar, 
com és Ibgic, fent el mateix que abans; és a dir: sempre que tenia algun motiu que 
em duia a Tarragona, anava a veure el senyor Guardias. El1 em reserva un exem- 
plar del seu llibre Sonets tarragonins. Era un dels volums editats en paper Guarro 
«Castell», i entre els marcats amb lletra de la A a la J, em va donar el de la G. M'hi 
va estampar una molt amable dedicatbria i en vaig estar molt content. La dedica- 
tbria deia-i I'avio sense cap pudor perquk ja fa mig segle que va ser escrita-: «A 
Xavier Amorós, que arnb la magia de la seva veu féu brillar aquests sonets en una 
nit que sempre recordaré.)) A la primera ocasió, vaig ensenyar el llibre al 
Santasusagna. Precisament havia estat Joaquim Santasusagna qui ens havia acon- 
sellat, al Josep M. Arnavat i a mi, que procuréssim consultar Joan Antonio Guhdias 
qüestions sobre els nostres poemes, perquk li constava que havia estudiat a fons la 
mktrica. Santasusagna ens repetia una i altra vegada que el1 no coneixia les tkcni- 
ques literaries per a poder-nos aconsellar arnb eficacia. Tant se val, YArnavat com 
jo vam seguir el consell i vam tenir una bona amistat arnb el senyor Guardias. 
Anys després, el 1967, quan va morir, vam anar junts al cementiri de Tarragona el 
Muntanyola, l'Arnavat i jo. Allí mateix, la seva esposa i les seves filles ens ho van 
agrair vivament. «No ha vingut cap més escriptor que vosaltres. Els de Tarragona 
no han vingutn, ens asseguraren arnb una emoció una mica dolguda. 
Tenint en compte que Guardias era un tarragoní de pro, resultava una mica 
sorprenent la sincera recomanació del Santasusagna, perquk en aquelles kpoques, 
la gent d'aquella fornada, el propi Santasusagna, el doctor Vilaseca, el doctor 
Sabater, el Josep Iglésies i, no cal dir, els seus epígons, eren terriblement 
antitarragonins, portaven al pap la fúria antitarragonina i més valia no escoltar- 
los perquk, quan t'ho explicaven, rnés aviat feien llbtima, perquk perdien la mo- 
rigeració. Perb, en temps de poca feina, era una passió que entretenia molt. És 
cert que la capital administrativa, com totes les capitals, perpetraven, a travks dels 
seus politics i de les seves amistats amb els alts funcionaris: governador, delegats 
d'Obres Públiques i d'Indústria, abusos colossals-i durant la barroeria del fran- 
quisme, arnb la mania de la jererquització, encara molt més- contra els pobles 
que es trobaven, podríem dir, sota el domini de les autoritats provincials. 1 si els 
pobles eren grans, encara pitjor. Perb la immensa majoria dels tarragonins -alguns 
grups també disfrutaven de la seva passió particular contra els reusencs i no tan 
sols en qüestions de competició esportiva- no en tenien cap culpa de pertanyer 
a la capital. 
En aquella &poca, i en totes les kpoques franquistes, va resultar curiosa una reac- 
ció unhime -amb una sola excepció coneguda i que, per tant, confirmava la 
regla- dels reusencs que van tenir drrecs més o menys importants en el rhgim. 
Durant els quaranta anys que va durar cap d'ells no se sentia tocat per 
l'antitarragonisme, cap d'ells no percebia cap abús de la capital, ni dels ministeris de 
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Madrid, ni de la Diputació Provincial que abocava tot el que podia del seu pres- 
supost a la ciutat capitalina. Tenien una tendra comprensió per tot el que s'esde- 
venia i tenia relació amb els &alla baix. Tot ho trobaven normal i justificat, des 
dels alcaldes i tinents &alcalde, als presidents -que resultaven practicament ina- 
movibles-, de les Cambres de Comerc o de la Propietat. 1 aixb té una explicació 
clamorosa: dir mal de Tarragona -i no tan sols en I'aspecte polític- es podia 
interpretar com un atac al governador civil, veritable virrei del sistema -fet molt 
més evident a províncies que a Barcelona-, connectat amb el ministre de Gover- 
nació i aquest ministre connectat encara més directament amb el dictador. No era 
qüestió de tenir vel.leitats: no es pot jugar amb les coses de menjar. 
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